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 نیمأت به نسبت برتر، یاستعدادها یدارا و خلاق افراد يیشناسا ضمن تا ندهست درصدد یعلم نشاط با یفضا جاديا با یعلم یادهایالمپ هدف: و زمینه
 انيدانشجو یعلم المپیاد پنجمین یبرگزار تیفیک از یکشور نیمنتخب مندیتيرضا سطح یبررس منظور به مطالعه نيا .ندينما اقدام نیداوطلب مندیتيرضا
 گرفت. انجام رانيا زشکیپ علوم
 سراسر پزشکی علوم های دانشگاه یعلم المپیاد پنجمین منتخب نیداوطلب ،پژوهش جامعه .شد انجام 8391 سال تابستان در حاضر مقطعی مطالعه کار: روش
 آن يیايپا و روايی که بود ساخته محقق نامه پرسش ها داده آوری جمع ابزار شدند. انتخاب پژوهش نمونه عنوان به یسرشمار صورت به که بودند کشور
 .گرديد لیتحلتجزيه و  P>  1/01 داری یمعن سطح درو  SSPS افزار نرم در ها داده گرفت. قرار دیأيت مورد
 درصد) 19/8( نفر 71 ،ینیبال استدلال از درصد) 98/4( نفر 80 ه،يپا علوم طهیح از درصد) 19/8( نفر 71 مطالعه، مورد یکشور منتخب 888 نیب از ها: افتهی
 پنجمین یزاربرگ تیفیک از نیمنتخب مندیتيرضا سطح نیانگیم بودند. یپزشک آموزش در هنرحیطه  از درصد) 11/8( نفر 19 و سلامت نظام تيريمد از
 یدار یمعن رابطه آزمون یبرگزار تیفیک از مندیتيرضا و جنس نبی .بود 9/9 ± 1/8 اين آزمون تقابلی و محتوا از و 9/8 ± 1/1 ادیالمپ یکشور آزمون
  یدانشگاهبندی  ) و تیپP=  1/311، r=  1/881( یلیتحص ترم ،)P=  1/111، r=  1/191( سن نیب ).P = 1/811( داشت وجود
  مشاهده شد. یدار یمعن رابطه نیز ادیالمپ نیپنجم تیقابل و محتوا از مندیتيرضا ) باP=  1/311(
 دارد. ارتقا به ازین یبعد یادهایالمپ در که بود متوسط حد در یکشور ادیالمپ نیپنجم تیقابل و محتواو  آزمون یبرگزار تیفیک از مندیتيرضا :گیری نتیجه
 پزشکی علوم انيدانشجو المپیاد، پنجمین برتر، یاستعدادها ،یعلم ادیالمپ ،مندیتيرضا :ها واژه کلید
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 مقدمه
 و تغییر پزشکی، علوم روزافزون و سريع های پیشرفت
 بیماران، بازتوانی و پیشگیری اقدامات در مستمر تحولات
 را پزشکی علوم آموزش اهداف وها  روش در بازنگری
 که پزشکی علومهای  دانشگاه ).1، 8( است نموده ناپذير اجتناب
 يندهآ محیط و پزشکی آموزش میان پیوند ايجاد هدف با
 نظام و پزشکی آموزش میان متقابل رابطه برقراری و اشتغال
 تربیت در آموزشی اصلاحات بايد ند،ا هيافت گسترش سلامت
 کیدأت موردرا  جامعه واقعی نیازهای با متناسب انسانی نیروی
 مراقبت نحوه آموزش شامل آموزشی اصلاحات. اين دهند قرار
 رفتاری، علوم يادگیری منطقه، شايع و مزمن های بیماری از
 يادگیری و ها بیماری مختلف اشکال شناخت و يادگیری
 پنج شامل[ )slliks ssecorp gninraeL( يندیافر های مهارت
 ،)gnivlos melborP( لهأمس حل ،مسأله نییتع مرحله
 و )hcraeseR( تحقیق ،)gnikam noisiceD( گیری تصمیم
 مستلزمموارد  اين همه کهباشد  می] )noitaulavE( یابيارز
  ).9، 4( است آموزشی نوين های روش از مندی بهره
 نظام جاری های شیوه در که مداومی اصلاحاتبا وجود 
 هنوزاما  گرفته، انجام کشور پزشکی علوم های دانشگاه آموزشی
 و لهأمس حل مهارت خلاقیت، پرورش برای جامعی برنامه
 خصوصبه  آموزشی مختلف های دوره در گروهی کار تمرين
. اين در است نشده تدوين کارورزی و کارآموزی های دوره در
 به بايد موضوع عمیق درک هدف با آموزش درحالی است که 
 لازمه که دانش سازماندهی و بندی اولويت تحلیل، و تجزيه
 ،شود می دار یمعن و ثرؤم يادگیری به منجر واست  انتقادی تفکر
 اصلی اهداف و نیات ).0( گردد بیشتری کیدأت و توجه
 واقع در ،المللی بین و ملی سطح در علمی المپیادهایی برگزار
 هعمدبه طور  که آموزشی نظام جاری های ضعف دادن پوشش
 بنابراين .باشد می ،شود می ختم محفوظات گسترش به
 افراد آزمونی، انجام با که ندهست درصدد علمی المپیادهای
 مراکز به و شناسايی را برتر استعدادهای با و مبتکر خلاق،
 ترتیب بدين و نمايند معرفی برتر شغلی و تحقیقاتی آموزشی،
 جامعه شکوفايی و رشد زمینه نخبگان، از شايسته برداری بهره با
  ).1-2( آورند فراهم را
 از است که ساله 17 ای سابقهدارای  علمی المپیاد برگزاری
 به آموزان دانش استعدادهای دهی جهت هدف با 9431 سال
 .شد شروع سابق شوروی لنینگراد در ملی نیازهای سمت
 المپیاد برگزاری ،1431 دهه اواخر در آمريکا متحده ايالات
 حل برای نخبگان کارگیری به و شناسايی منظور به را علمی
 برگزاری دنباله ب ).3( نمود ترويج کشور نیاز مورد ليمسا
 سال در رياضی المللی بین المپیاد اولین ملی، سطح در المپیاد
 با بعد سال 2 و انجام شد رومانی کشور در میلادی 3031
 تدريج به ،فیزيک زمینه در المللی بین المپیاد دومین برگزاری
 حاضر حال در گرفت. شکل علمی المپیادهای ساير
 علمی المپیاد 11 از بیش در سالانه دانشجويان و آموزان دانش
 علمی، رقابت بر علاوه و پردازند می رقابت به جهان سطح در
 اهداف عنوان به را کشورها بین اجتماعی و فرهنگی تعاملات
  ).11-81( دهند می قرار توجه مورد فرعی
 المپیاد اولین سنجش، سازمان کمک با علوم وزارت ايران در
 کشف هدف با 0791 سال در رشته 1 در ابتدا را دانشجويی
 ترغیب و تشويق و کشور دانشجويان درخشان استعدادهای
 متنوع با تدريج به که نمود برگزار تحقیق و مطالعه به ها آن
 بهداشت، وزارت ).91( يافت توسعه رشته 71 به آن ساختن
 علوم دانشجويان علمی المپیاد اولین پزشکی آموزش و درمان
 علوم در علمی تفکر بالینی، استدلال« طهیح سه در را پزشکی
 در 2291 سال شهريور در »سلامت نظام مديريت و پايه
سال  مرداد در را المپیاد دومین اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه
 را المپیاد سومین )،41( شیراز پزشکی علوم دانشگاه در 3291
 در پزشکی اخلاق موضوع با نوآورانه حیطهکردن  اضافه با
 و )01( تهران پزشکی علوم دانشگاه در 1391سال  شهريور
سال  بهمن در سابق طهیح سه همان دررا  المپیاد چهارمین
 ).11( نمود برگزار تبريز پزشکی علوم دانشگاه در 1391
 اثربخشی خصوص در )71، 21( مطالعات معدودی
 به کدام هر کهگرفته است  انجام شده برگزار علمی المپیادهای
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 رياضی المپیاد ثیرأتباره در irriT ند.ا هنمود اشاره خاصی موارد
افراد  که داد نشان یهلند آموزان دانش استعداد شکوفايی در
 نیز خود دانشگاهی تحصیلات در، ها المپیاد شرکت کننده در
 چاپ به رياضی زمینه در هايی کتاب و مقالات وبوده  موفق
 آنان نفس به اعتماد افزايش باعث همچنین المپیاد ند.ا هرساند
 یفاتح). 71( بود کرده کمک شان آينده شغل انتخاب به و شده
 اگر هک به اين نتیجه رسیدند خود پژوهش در همکاران و
 لهأمس حل مهارت و خلاقیت قدرت بتوانند علمی المپیادهای
 عمل ثرترؤم مستعد افراد شناسايی در ،نمايند گیری اندازه را
  ).21( نمود خواهند
 در المپیاد برنامه بیولوژی تحقیق ديگری با بررسی
 های آزمون بودن چالشی غیر که رسید به اين نتیجه هندوستان
 رغبت کاهش دلايل از يکی ها آن بودن حفظی و دانشگاهی
 در شرکت و دانشگاهی علمی های فعالیت به دانشجويان
 همکاران و nreplaH ).31(است  المللی بین علمی المپیادهای
 مورد در موجود گزارش 3 تحلیل به خود مطالعه در
. آنان عواملی مانند پرداختند پزشکان نیاز مورد های توانمندی
 توان سلامت، نظام به نسبت جامع و کلی ديد بودن دارا
 نظام مديريت ها، آن ارتقای و سلامت خدمات کیفی ارزيابی
 تکنولوژی با آشنايی و گروهی کار انجام توانمندی سلامت،
 ).18( کردند ارزيابی ضروری را اطلاعات
 با کشور پزشکی علوم دانشجويان علمی المپیاد پنجمین
 با حیطه چهار در قبل سال همچون جزيی تغییرات اعمال
 با بالینی استدلال حیطه شامل جديد موضوعات بر تمرکز
 سلامت مديريت حیطه؛ جراحی و زنان اطفال، داخلی، موضوع
 علمی تفکر حیطه؛ شواهد بر مبتنی گذاری سیاست موضوع با
 در هنر حیطه و مواد مصرف سوء موضوع با پايه علوم در
 کاريکاتور و نقاشی طراحی، سناريو، تدوين با پزشکی آموزش
 کرمان پزشکی علوم دانشگاه میزبانی به 8391سال  شهريور در
 ها برنامه ساير انندم علمی المپیاد برگزاری ).18( گرديد برگزار
 شناسايی ضمن ارزشیابی نتايج ).88( است ارزشیابی نیازمند
 و اصلاح به نیاز های زمینه تواند می برنامه، ضعف و قوت نقاط
 مستمر ارتقای بسترترتیب  بدين و مشخص را برنامه بهبود
 و جامع بررسی ،اساس همین بر ).98( نمايد ايجاد را کیفیت
 و علمی اهداف به دستیابی سطح و عملکرد خصوص در علمی
 به پزشکی علوم آموزش در مهمی اقدام ،المپیاد پنجمین جانبی
 که همکاران و yralC بررسی به توجه بابنابراين  .رود می شمار
 مهم اهداف با المپیادها در افراد داوطلبانه شرکت بیان نمودند
 اين )،48( گیرد می انجام متفاوت های انگیزه ارضای و شخصی
 المپیاد مینپنج منتخبین رضايتمندی بررسی منظور به مطالعه
 و کیفیت خصوص در ايران پزشکی علوم دانشجويان علمی
 گرفت. انجام 8391 سال در نظر مورد اهداف به دستیابی سطح
 
 کار روش
 دوم ماهه سه در مقطعی صورت به حاضر پیمايشی مطالعه
 پنجمین منتخب داوطلبین پژوهش جامعه .شد انجام 8391 سال
 از )8391 ماه (شهريور آزمون زمان در که بودند کشوری المپیاد
 کرده عزيمت کرمان پزشکی علوم دانشگاه به کشور سراسر
 بدين و گرفت انجام سرشماری صورت به گیری نمونه بودند.
 پژوهش نمونه عنوان به آزمون در حاضر داوطلبین کل ترتیب
  گرفتند. قرار مطالعه مورد
 از که بود ساخته محقق نامه پرسش، ها داده آوری جمع ابزار
 مقطع سن، (جنس، الؤس 2 با فردی متغیرهای بخش دو
 دانشگاه بندی تیپ تحصیلی، ترم تحصیلی، رشته تحصیلی،
 حیطه نوع و قبلی هایالمپیاد در شرکت سابقه تحصیل، محل
 ،همچنین و برگزاری محتوای و کیفیت از رضايتمندی و آن)
 آزمون، بندی زمان( الؤس 91 با کشوری آزمون های قابلیت
 الات،ؤس محتوای و نوع بودن مرتبط الات،ؤس حجم و تعداد
 شده، معرفیمنابع  چارچوب در الاتؤس محتوای بودن منطبق
 های قابلیت ومنبع  معرفی ضرورت ،بعامن حجم بودن متناسب
 و خلاقیت بروز میزان ارزيابی خصوص در المپیاد پنجمین
 قدرت و لهأمس حل مهارت ارزيابی خلاق، افراد شناسايی
 بین مهارت افزايش ،گیری تصمیم قدرت ارزيابی استدلال،
 و نشاط با فضای ايجاد ارزيابی،روش  بودن متفاوت ،ای رشته
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 دانشجويان) نفس به اعتماد افزايش و علمی انگیز هیجان
  بود. شده تشکیل
 بخش الاتؤس و بسته و باز صورت به اول بخش الاتؤس
 لیکرت ای پنج درجه مقیاسو در  بسته صورت به همگی دوم
 روش به اولیه الاتؤس ابتدا نامه پرسش روايی تعیین برای بود.
 سپس و شد طراحی )1-2( متعدد منابع از استفاده با محتوايی
 نظرخواهی با ihpleD تکنیک از مندی بهره و صوری شکله ب
 داخل آموزش دوره مدرسین از تعدادی و المپیاد ولینؤمس از
 مرحله سه از پس ،ها آن اصلاحی نظرات اعمال و دانشگاهی
 از نفر 81 پاسخگويی با نامه پرسش پايايی گرديد. نهايی
 علوم دانشگاه در دانشگاهی درون آمادگی ايجاد دوره داوطلبین
 1/02 با برابر ahpla shcabnorC ضريب با بابل پزشکی
  گرفت. قرار پذيرش مورد
 اصلاح و بازنگری آخرين هم ها دانشگاه بندی تیپ در
 شماره ابلاغی (نامه پزشکی علوم های دانشگاه چارت تاپ
 منابع و مديريت توسعه معاونت 1391/9/48 مورخ /د818/811
 قرار عمل ملاک کشور) پزشکی علوم های دانشگاه به وزارت
 ،اصفهان پزشکی علوم دانشگاه( الف 1 تیپ که شامل گرفت
 ،کرمان ،مشهد ،شیراز ،بهشتی شهید ،تهران ،تبريز ،اهواز
 ،اراک پزشکی علوم دانشگاه( ب 1 تیپ )،مازندران و کرمانشاه
 ،بوشهر ،بندرعباس ،بجنورد ،بابل ،ايلام ،البرز ،ارومیه ،اردبیل
 ،گلستان ،قم ،قزوين شهرکرد، ،سمنان ،زنجان ،زاهدان ،بیرجند
 8 تیپ )،يزدو  ياسوج ،کردستان ،همدان ،لرستان ،گیلان
 ،جهرم جیرفت، ،حیدريه تربت پزشکی علوم دانشگاه(
 و گناباد ،کاشان ،فسا ،شاهرود ،سبزوار دزفول، ،زابل ،رفسنجان
 ،شاهد ،اله بقیه ،ارتش ،اسلامی آزاد دانشگاه( ساير و )نیشابور
  .بود )بخشی توان و بهزيستی علوم
 در ،میزبان دانشگاه اجرايی ولینؤمس موافقت اخذ جهت
 و مطالعات مرکز وقت رئیس با کرمان به عزيمت فرصت اولین
 ،مذاکره اين در شد. مذاکره کرمان پزشکی علوم آموزش توسعه
 نهايتدر  وشرح داده شد  طرح کردن عملیاتی شکل و اهداف
 از خارج ها نامه پرسش که گرديد مقرر شفاهی موافقت اخذ با
و  اسکان محل در استراحت مواقع در فقط آزمون رسمی فضای
به  گردد. آوری جمع و توزيع ،منتخبین تموافق کسب از بعد
 محل دوبه  آزمون روز اولین شب در طرح همکاران آن،دنبال 
 و پژوهش معرفی با ونمودند  مراجعه پسران و دختران اسکان
 و اطلاعات ماندن محرمانه حفظ بر کیدأت با آن انجام از هدف
 از بعد دادند. توضیح فردی صورت به ها داده استفاده عدم
گرديد  توزيع منتخبین بین ها نامه پرسش شفاهی، رضايت کسب
 مختلف های قسمت خصوص در مختصری توضیحات و
 از بعد را نامه پرسش کشوری، منتخبین شد. داده نامه پرسش
 نمودند. تکمیل خودايفا صورت به آزمون بخش آخرين
 از بعد های شب طول در متعدد مراجعه با طرح همکاران
 همکاری از تشکر و تقدير ضمن انفرادی، آزمون بخش آخرين
ند گرفت تحويل را شده تکمیل های نامه پرسش طرح، اجرای در
 ادامه در ناقص های نامه پرسش دادند. قرار بازبینی مورد و
  شد. حذف مطالعه
 نامه، پرسش اول بخش الاتؤس پاسخ به امتیازدهی برای
 کدهای با حیطه و رشته نام جنس، انندم الؤس شش پاسخ
 صورت همان به تحصیلی ترم و سن الاتؤس پاسخ و عددی
 رضايتمندی سطح شد. lecxE افزار نرم وارد گسسته) های داده(
 مقیاس اساس برنیز  نامه پرسش دوم بخش الاتؤس به مربوط
 خیلی و زياد متوسط، کم، ،کم خیلی( لیکرت ای پنج درجه
 های داده .گرديد امتیازدهی 0 تا 1 داعدصورت ا به زياد)
 lladneK و namraepS های آزمونتوسط  شده آوری جمع
  ای، رتبه یرهایمتغ نیب یهمبستگ نییتع یبرا
 سهيمقا یبرا yentihW-nnaM و sillaW-laksurK
 نسخه SSPS افزار نرم در یفیک یرهایمتغ یبرا 8 و ها نیانگیم
 و تجزيه) LI ,ogacohC ,.cnI SSPS ,81 noisrev( 21
در نظر  دار یمعن P>  1/01 سطح در ها . دادهگرديد تحلیل
 گرفته شد.
 
 ها یافته
 در کشوری منتخبین بین در شده توزيع نامه پرسش 314 از
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 نفر 708 میزبان، دانشگاه در پسران و دختران اسکان محلدو 
 طرح همکاران به معین مهلت از بعد را شده تکمیل نامه پرسش
 کامل نامه پرسش 888 کنترل، و بازبینی از بعد که دادند تحويل
 نرخ بنابراين گرفت. قرار تحلیل و تجزيه موردنقص  بدون و
 صحیح تکمیل نرخ و درصد 91 ها نامه پرسش بازگشت
 مورد فرد ترين مسن و ترين جوان بود. درصد 40 ها نامه پرسش
 سوابق نظر از داشت. سن سال 28 و 18 به ترتیب بررسی
 01 ترم از ترين سابقه با و 0 ترم از فرد ترين سابقه کم تحصیلی،
 مورد کشوری منتخب 888 فردی مشخصات 1 جدول بود.
 .دهد می نشان را بررسی
 
 کشور سراسر پزشکی علوم های دانشگاه دانشجويان علمی المپیاد پنجمین در بررسی مورد افراد دموگرافیک مشخصات :1 جدول
 حیطه نام
 فردی مشخصات
 سلامت نظام مديريت بالینی استدلال پايه علوم در علمی تفکر
 آموزش در هنر
 پزشکی
 کل
 نفر 888 نفر 19 نفر 71 نفر 80 نفر 71 شده مطالعه افراد کل
 ](درصد) تعداد[ جنس
 181 )40/0( 98 )91/3( 78 )14/9( 49 )01/4( 79 )00/8( مرد
 111 )04/0( 91 )19/1( 14 )30/7( 21 )49/1( 19 )44/2( زن
 98/8 ± 1/7 98/9 ± 1/1 88/2 ± 1/1 48/1 ± 1/7 88/7 ± 1/0 )معیار انحراف ± میانگین( سن
 تعداد[ تحصیلی مقطع
 ](درصد)
 12 )19/0( 01 )14/7( 39 )20/8( 2 )01/4( 31 )28/9( کارشناسی
 141 )91/0( 18 )20/9( 28 )14/2( 44 )42/1( 24 )17/1( ای حرفه دکتری
[تعداد  یلیتحص رشته
 (درصد)]
 491 )11/4( 21 )10/1( 79 )00/8( 14 )22/0( 94 )41/8( پزشکی
 31 )2/0( 9 )2/9( 2 )11/3( 1 )1/3( 7 )11/4( پرستاری
 81 )0/4( 4 )11/1( 1 )1/0( 1 )1/3( 1 )2/3( هوشبری
 2 )9/1( 1 )8/2( 7 )11/4( 1 )1/1( 1 )1/1( مديريت
 2 )9/1( 1 )8/2( 8 )9/1( 8 )9/2( 9 )4/0( عمل اتاق
 7 )9/1( 8 )0/0( 1 )1/0( 1 )1/1( 4 )1/1( داروسازی
 0 )8/8( 1 )1/1( 4 )1/1( 1 )1/3( 1 )1/1( مامايی
 38) 91/1( 7 )31/4( 71) 08/4( 1 )1/3(  4) 1/1(  *ساير
 2/7 ± 9/8 7/7 ± 9/1 7/7 ± 8/3 11 ± 1/7 2 ± 8/3 )معیار انحراف ± میانگین( تحصیلی ترم
 محل دانشکده دانشگاه/
 تعداد[ تحصیل
 ](درصد)
 10 )08/8( 3 )08/1( 41 )18/3( 11 )18/1( 91 )31/4( الف 1 تیپ
 03 )84/2( 01 )14/7( 38 )94/9( 08 )24/1( 14 )21/1( ب 1 تیپ
 70 )08/7( 2 )88/8( 71 )08/4( 81 )98/1( 18 )38/2( 8 تیپ
 41 )1/9( 1 )8/2( 0 )7/0( 1 )1/3( 7 )11/4( *ساير
 در شرکت سابقه
 تعداد[ قبلی المپیادهای
 ](درصد)
 10 )08/8( 1 )11/7( 11 )98/3( 41 )18/3( 18 )38/2( بلی
 111 )47/2( 19 )92/9( 34 )97/1( 29 )97/1( 74 )17/1( خیر
و منظور از ساير است آوری اطلاعات سلامت و مددکاری اجتماعی  پزشکی، بهداشت عمومی، علوم آزمايشگاهی، راديولوژی، فن هايی مانند دندان ها، رشته منظور از ساير رشته*
 باشد. اله، ارتش و بهزيستی می آزاد، بقیه های های خارج از وزارت بهداشت شامل دانشگاه ، دانشگاهها دانشگاه
 
 جنس بین ،دهد می نشان 1 جدول های داده که طور همان
 تحصیلی رشته ،)P > 1/111( تحصیلی مقطع ،)P = 1/181(
 رابطه المپیاد چهارگانه های حیطه و )P > 1/111( منتخبین
  تحصیل محل دانشگاه بین .داشت وجود یدار معنی
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با  )P = 1/419( قبلی المپیاد در شرکت سابقه) و P = 1/407(
 بر ).8ی مشاهده نشد (آزمون دار معنی رابطه المپیاد های حیطه
  سن میانگین بین، sillaW–laksurK آزمون طبق
با  )P > 1/111( منتخبین تحصیلی ترم و )P > 1/111(
 .داشت وجودی دار معنی رابطه المپیاد های حیطه
 هر برگزاری مطلوبیت معیارهای از يکی که اين به نظر
 با آن راستايی هم و الاتؤس تعداد و نوع ،بندی زمان آزمون،
 المپیاد پنجمینکنندگان  شرکت ،باشد می شده معرفیمنابع 
 آزمون برگزاری کیفیت خصوص در را خود رضايتمندی سطح
  .ارايه شده است 8 جدول در آن نتايج که نمودند اعلام کشوری
 
 کشور سراسر پزشکی علوم های دانشگاه دانشجويان علمی المپیاد پنجمین آزمون برگزاری کیفیت از کنندگان شرکت رضايتمندی سطح :8 جدول
 مندیرضايت سطح
 مندیرضايت موارد
 و زياد خیلی
 زياد
 کم خیلی و کم متوسط
 رضايتمندی
 ± نیانگیم(
 )درصدتعداد ( )درصدتعداد ( )درصدتعداد ( )اریمع انحراف
 9/1 ± 1/1 10) 78/4(  07) 19/2(  97) 09/2(  برگزاری) زمان مدت و فواصل (ساعات، آزمون بندی زمان
 9/1 ± 1/1 10) 98/3(  03) 04/0(  41) 19/1(  عصر و صبح روزی نیم زمانی مقاطع در الاتؤس حجم و تعداد
 9/9 ± 1/1 14) 31/1(  27) 79/1(  93) 44/1(  مربوط حیطه با الاتؤس محتوای و نوع بودن مرتبط
 و علمی تفکر های حیطه
 نظام سلامت مديريت
منابع  چارچوب در الاتؤس محتوای و نوع تدوين
 شده معرفی
 9/1 ± 1/1 09) 78/1(  14) 09/7(  24) 79/8( 
 به توجه با شده معرفی منابع حجم بودن متناسب
 مطالعه فرصت
 8/0 ± 1/1 81) 74/9(  14) 09/1(  98) 71/1( 
و  ینیاستدلال بال یها طهیح
  یهنر در آموزش پزشک
 مطالعه تمرکز و هدايت برای منبع معرفی ضرورت
 در هنر و بالینی استدلال های حیطه منتخبین نظر از
 پزشکی آموزش
 9/7 ± 1/9 21) 88/8(  11) 91/1(  80 )41/8( 
 
 بیشترين کشوری منتخبین که دهد می نشان 8 جدول
 حیطه با الاتؤس محتوای و نوع بودن مرتبط از را رضايتمندی
منابع  حجم بودن متناسب از را رضايتمندی کمترين و مربوط
 بهبا توجه  داشتند. مطالعه فرصت به توجه با شده معرفی 
 تحصیلی ترم و )P = 1/742( سن بین ،8 جدول های داده
 رابطه آزمون برگزاری کیفیت از رضايتمندیبا  )P = 1/182(
 آزموننتايج  .) lladneK(آزمون  نداشت وجود یدار معنی
 و تحصیلی مقطع بینرا  داری معنی رابطهنیز  namraepS
 ).P = 1/797( نشان نداد آزمون برگزاری کیفیت از رضايتمندی
 از رضايتمندی و جنس بین، yentihW–nnaM آزمون مطابق
داری مشاهده شد؛ به طوری  معنی  رابطه آزمون برگزاری کیفیت
  همراه بود مردان رضايتمندی سطح بودن بالاتر با که
 شرکت سابقه بین مذکور، آزمونبر اساس نتايج  ).P = 1/811(
 آزمون برگزاری کیفیت از رضايتمندی و قبلی المپیادهای در
 تیپ بین ).P = 1/281( نداشت وجود داری معنی رابطه
) با P = 1/740( تحصیلی رشتهو  )P = 1/001( دانشگاهی
مشاهده  داری معنی رابطه آزمون برگزاری کیفیت از رضايتمندی
  ).sillaW–laksurK آزموننشد (
 آزمون قابلیت و محتواشرکت کنندگان درباره  نظرات
 منتخبین نظر مورد انتظارات و اهداف به نسبت المپیاد پنجمین
  آمده است. 9 جدولدر  کشوری
 بیشترين کشوری منتخبین که دهد می نشان 9 جدول
 ساير به نسبت آزمون محتوای بودن متفاوت از را رضايتمندی
 از را رضايتمندی کمترين و دانشگاهی متداول های آزمون
 ساير در دانشجويان مهارت افزايش و ايجاد در المپیاد اثربخشی
 .ابراز کردند ای فرارشته يا شغلی های حیطه
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 نظر مورد اهداف راستای در پزشکی علوم های دانشگاه دانشجويان علمی المپیاد پنجمین قابلیت و محتوا از کنندگان شرکت رضايتمندی سطح :9 جدول
 رضايتمندی سطح                                   
  رضايتمندی موارد
 و زياد خیلی
 زياد
 متوسط
 خیلی و کم 
 کم
 رضايتمندی
 ± نیانگیم(
 انحراف
 )اریمع
 )درصدتعداد ( )درصدتعداد ( )درصدتعداد (
 شناسايی و خلاقیت بروز میزان ارزيابی در آزمون قابلیت
  خلاق افراد
 9/1 ± 1/1 11) 78/1(  92) 79/1(  77) 49/2( 
 قدرت و لهأمس حل مهارت ارزيابی در آزمون قابلیت
  داوطلبین استدلال
 9/8 ± 1/1 74) 18/4(  72) 39/0(  12) 39/1( 
 9/9 ± 1/3 09) 01/3(  83) 14/2(  93 )84/9(   داوطلبین گیری تصمیم قدرت ارزيابی در آزمون قابلیت
 در دانشجويان مهارت افزايش و ايجاد در المپیاد اثربخشی
  شغلی های حیطه ساير
 9/1 ± 1/3 20) 18/8(  32) 14/9(  47) 99/0( 
 های آزمون ساير به نسبت آزمون محتوای بودن متفاوت
  دانشگاهی متداول
 9/0 ± 1/1 49) 01/0(  91) 28/2(  881) 00/7( 
 9/1 ± 1/1 11) 78/1(  82) 79/1(  27) 09/9(  علمی انگیز هیجان و نشاط با فضای ايجاد
 9/9 ± 1/1 34) 88/4(  30) 18/3(  111) 10/7(   داوطلبین نفس به اعتماد افزايش و ايجاد
 
، sillaW–laksurK آزمون و 9 جدول های داده به توجه با
 پنجمین قابلیت و محتوا از رضايتمندی و دانشگاهی تیپ بین
 های دانشگاه داوطلبین رضايتمندی سطح بودن بالاتر (با المپیاد
 رضايتمندی سطح بودن تر پايین يا ب 1 تیپ بعد و 8 تیپ
 وجودی دار معنی رابطه الف) 1 تیپ های دانشگاه داوطلبین
  ).P = 1/311( داشت
 نیپنجم تیقابل و محتوا از یتمنديرضا و یلیتحص رشته نیب
–laksurKنشد (آزمون  مشاهده یدار یمعن رابطه ادیالمپ
داد که  نشان lladneK آزمون ،نی). همچنP=  1/111) (sillaW
  یلیتحص ترم) و P=  1/111 ،r=  -1/191( سن نیب
 و محتوا از یتمنديرضا سطح) با P=  1/311 ،r=  -1/881(
 . دارد وجود یدار یمعن معکوس رابطه ادیالمپ نیپنجم تیقابل
 سطح و تحصیلی مقطع بین، namraepS آزمون اساس بر
ی دار معنی رابطه المپیاد پنجمین قابلیت و محتوا از رضايتمندی
 بین yentihW–nnaM آزمون ).P = 1/201 ،r = -1/781( بود
 قبلی المپیادهای در شرکت سابقه و )P = 1/038( جنس
 پنجمین قابلیت و محتوا از رضايتمندی سطح و )P = 1/991(
 .را نشان نداد داری معنی رابطه المپیاد
 
 گیری نتیجه و بحث
 آن برگزاری کیفیت ،علمی المپیاد هر های ويژگی از يکی
 قرار مجريان و گذاران سیاست توجه مورد همواره که باشد می
 وهستند  حساس آن به نسبتنیز  کنندگان شرکت و گیرد می
 پژوهش های يافته .دهند می قرار نظر مد خود های ارزيابی در
 کیفیت خصوص در کنندگان شرکت رضايتمندی سطح حاضر
 با کهداد  نشان یمتوسط حد در را المپیاد پنجمین برگزاری
اما  ،دارد همخوانی )08( همکاران و یروانیش پور نصراله مطالعه
 تر پايین کمی )1( و همکاران زاده یهاد مطالعه به نسبت
 در آزمون برگزاری کیفیت بودن تر پايین دلايل از يکی .باشد می
 به است ممکن اول المپیاد به نسبت المپیاد پنجمین و چهارمین
 اضافه بدون آزمون موضوعات تدريجی توسعه و گسترش
 تواند می امر اين که باشد مربوط آن هيارا زمان مدت کردن
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 آنبه دنبال  و بیشتر را کنندگان شرکت ذهنی خستگی
 دهد. قرار متوسط سطح در را رضايتمندی
 هر مهم اهداف از ارزيابی قابلیت و محتوا بودن متناسب
حاضر حاکی  مطالعه نتايج ).11( رود می شمار به علمی المپیاد
 و محتوا از کنندگان شرکت رضايتمندی سطح از بالاتر بودن
 با که بود نظر مورد اهداف راستای در المپیاد پنجمین قابلیت
و  زاده یهاد و )08( و همکاران یروانیش پور هنصرال تحقیقات
 تا )7( و همکاران یبياد مطالعه با وکامل  مطابقت )1( همکاران
 همکاران و یفاتح پژوهش بهبا توجه  .شتدا مطابقت حدودی
 اصلی اهداف به رسیدن منظور به لازم اصلاحات انجام ،)21(
 ،لهأمس حل مهارت خلاقیت، بروز ارزيابی همان که المپیاد
 شناسايی نهايت در و داوطلبین گیری تصمیم و استدلال قدرت
 از يکی شايد ،باشد می برتر استعدادهای با و مبتکر خلاق، افراد
 برگزاری در بهبود های برنامه ترين پیچیده و ترين سخت
 ،آنمطلوب  سطح به شدن نزديک که باشد المپیاد يک مطلوب
 مناسب طراحی که چرا دی نیاز دارد؛زيا تجارب کسب به
 شناسايی تصحیح، شیوه الات،ؤس به منطقی دهی وزن الات،ؤس
 بین در زا استرس عوامل مديريت جامع، منابع معرفی و
 جهت لازم های زيرساخت ايجاد همه، از تر مهم و داوطلبین
 پزشکی علوم های دانشگاهتمام  در مستعد دانشجويان پرورش
 است. طولانی نسبتبه  زمانی دوره يک نیازمند همگی
المپیاد  دوره پنج در متوسط حد از بالاتر رضايتمندی ،بنابراين
  نباشد. کمی وردادست شايد
 رضايتمندی بیشترين کهداد  نشان حاضر مطالعه های يافته
 نسبت المپیاد پنجمین آزمون محتوای بودن متفاوت از منتخبین
 تا فوق يافته است. بوده دانشگاهی متداول های آزمون ساير به
 و اصلاح که علمی المپیادهای اصلی نیات با زيادی حدود
 کردن رنگ کم هدف با آموزش متداول های روش ارتقای
 حل جهت در مطالب عمیق درک بر کیدأت و محفوظات توسعه
  دارد. مطابقت ،)18، 78( باشد می جامعهی رو پیش ليمسا
 منتخبین رضايتمندی ،حاضر پژوهش های يافتهبر اساس 
 افزايش و ايجاد در المپیاد اثربخشی خصوص در کشوری
 شايد داشت. قرار تری پايین سطح در ای رشته بین مهارت
 های خواسته از يکی جديد تجارب کسب و ها مهارت توسعه
 و يینورا مطالعه در باشد. المپیادها داوطلبینبیشتر  مهم
 داوطلبان حضور دلايل و ها انگیزه بررسی هدف با که همکاران
 انجام کشور سراسر های دانشگاه ورزشی المپیاد نهمین در
 کسب را شان اصلی هدف داوطلبین از درصد 10/7 گرفت،
 و توقع . در مقابل چنیننمودند عنوان بیشتر يادگیری و تجربه
 و مدرسینو  علمی کمیته اعضای که لازم است اتیانتظار
 از المپیاد که نمايند اقدام ای گونه به المپیاد الاتؤس طراحان
 جديد تجارب ايجاد و ها مهارت گسترش برای لازم ويژگی
  ).28( شود برخوردار
 بین دار معنی اختلاف وجود حاضر، مطالعه های يافته از يکی
تر  پايین (يا المپیاد پنجمین قابلیت و محتوا از رضايتمندی سطح
 بود الف) 1 تیپ های دانشگاه داوطلبین رضايتمندی سطح بودن
 مطابقت) 08( همکاران و یروانیشپور  نصراله مطالعه با که
 کنندگان شرکت مندیرضايت سطح بودنتر  پايین .شتدا
 توقع سطح بودن بالاتربه دلیل  شايد الف 1 تیپ های دانشگاه
 آشنايی يا و المپیاد اهداف با متناسب الاتؤس محتوای از ها آن
 مهارت خلاقیت، سنجش قابلیت که الاتیؤس نوع به ها آن بیشتر
 فرض اگر بنابراين باشد. دارند، را گیری تصمیم و لهأمس حل
 قابلیت از ها آن ارزيابی که گفت توان می باشد، درست دوم
  بود. خواهد تر واقعی و تر صحیح المپیاد پنجمین
 و مقطع بین دار معنی اختلاف وجود حاضر پژوهشدر 
 (با المپیاد چهارگانه های حیطه و منتخبین تحصیلی رشته
 رشته بودن بیشتر و ای حرفه دکتری دانشجويان تعدادافزايش 
 و یروانیش پور لهنصراتحقیقات  با کهمشاهده شد  پزشکی)
 و همکاران یبياد و )1( و همکاران زاده یهاد ،)38( همکاران
 دکتری مقطع زا منتخبین بودن بیشتر دارد. همخوانی) 7(
 نسبت پزشکی رشته دانشجويان درصد بودن بالاتر و ای حرفه
 باشد: مربوط زير موارد به است ممکن ها رشته ساير به
 بیشتر تسلط و آشنايی دلیل بهشايد  پزشکی رشته دانشجويان
دارای  انگلیسی، زبان و منتخب موضوعات علمی مبانی به
 همکاران و یروانشی پور نصراله ...یعلم المپیاد پنجمین نیمنتخب مندیتيرضا سطح
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 خصوصبه  ها رشته ساير به نسبت بالاتری توانمندی و آمادگی
 انگیزه دلیل همین بهو  هستند کارشناسی مقطع های رشته
 و دانشگاهی داخل ورودی آزمون در شرکت برای بیشتری
 از نفر 81 لیست در گرفتن قرار برای بیشتری شانس طور همین
 است ممکن ديگر دلايل از يکی دارند. دانشگاهی برتر منتخبین
 از بعد که باشد ای حرفه دکتری مقطع دانشجويان بیشتر فرصت
 در شرکت فرصت سال چهار حداقل پايه علوم دوره اتمام
 برای فرصت اين که صورتی در ؛دارند را سالانه المپیاد
 .باشد می سالدو  معمول طور به کارشناسی مقطع دانشجويان
 یمحدود فیزيکی فضای در پرسشگری که اين به توجه با
 جامنا میزبان) دانشگاه در پسران و دختران اسکان محلدو  (در
 دريافت برای متعدد های پیگیری و مراجعات با وجود و گرفت
 91 ها نامه پرسش بازگشت نرخ شده، تکمیل های نامه پرسش
 که بود درصد 40 ها نامه پرسش صحیح تکمیل نرخ و درصد
 : باشدارتباط داشته  زير دلايل به تواند می شده حاصل نتیجه
 بخش آخرين از بعد نامه پرسشبه تکمیل  که یيجا آن از
دلیل  به داوطلبین از بعضی ،گرديد کیدأت انفرادی آزمون
 رتبه است ممکن که اين و آزمون نتیجه بودن نامناسب احساس
 برای را لازم انگیزه و مناسب روحیات نکنند، کسب را خوبی
 دانشگاهی های تیم سرپرستانبیشتر  نداشتند. نامه پرسش تکمیل
 در را خود تیم اعضای ،انفرادی آزمون بخش آخرين از بعد
 برای يا و تفريحی های محل تاريخی، اماکن به طولانی ساعات
 جسمی، خستگی ايجاد با که بردند می بازار به سوغاتی خريد
 از نداشت. وجود نامه پرسش تکمیل برای چندانی رغبت
 در که بود گروهی آزمون بررسی عدم مطالعه، ديگر های ضعف
 گیرد. قرار توجه مورد بايد يندهآ مطالعات
 کیفیت از منتخبین رضايتمندی سطح که اين به توجه با
 در کشوری المپیاد پنجمین قابلیت و محتوا و آزمون برگزاری
 :گردد می های زير ارايه پیشنهاد شد، ارزيابی متوسط حد
 المپیاد میزبان پزشکی علوم دانشگاه و کشوری دبیرخانه -1
 را نیاز مورد اصلاحات و بازنگری را آزمون بندی زمان بعدی،
 دهد. انجام
 کشورهای تجارب از برداری بهره با المپیاد علمی کمیته -8
 گیری تصمیم خلاقیت، سنجش قدرت که یالاتؤس روايی ،ديگر
 .ارتقا دهد ،سنجد می را کنندگان شرکت استدلال و
 علوم دانشجويان ورود شرايط المپیاد، کشوری دبیرخانه -9
 برای بیشتر فرصت ايجاد منظور به را المپیاد به پزشکی
 پزشکی، غیر دانشجويان و کارشناسی مقطع دانشجويان
 نمايد. بازنگری
 ادیالمپ زبانیم یپزشک علوم دانشگاه و یکشور رخانهیدب -4
 مورد را یگروه و یانفراد آزمون ن،یمنتخب از ینظرسنج با یبعد
 توسعه و مطالعات مرکز بهرا  آن جينتا وقرار دهند  یابیارزش
 شرکت یپزشک علوم یها دانشگاه همه یپزشک علوم آموزش
 ضعف، و قوت نقاط از یآموز درس با تا ندينما ارسالکننده 
 .گردد فراهم یآموزش خدمات مستمر یارتقا یبرا نهیزم
 
 سپاسگزاری
 4827993 شماره به تحقیقاتی طرح حاصلحاضر  مقاله
 پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شورای 9391 سال مصوب
اين  یآور فن و قاتیتحق معاونت از وسیله بدين باشد. می بابل
 کارشناسان و ولینؤمس از ،یمال تيحما جهت به دانشگاه
 دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز محترم
 از ،ها آوری داده فراهم در جهت تسهیل کرمان پزشکی علوم
 و ذبیحی دکتر وکیلی، دکتر آقايان و موعودی دکتر خانم سرکار
 در المپیاد های حیطه محترم ولینؤمس از ،منوچهری دکتر
 روايی تعیین و طراحی در که بابل پزشکی علوم دانشگاه
 توزيع در که ايزدپناه خانمسرکار  از ،نمودند کمک نامه پرسش
 از و ندشد محتمل را زيادی زحمات نامه پرسش آوری جمع و
 تکمیل دربا صرف وقت  که محترمی کنندگان شرکت همه
  .آيد تقدير و تشکر به عمل می ،همکاری نمودند نامه پرسش
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Background & Objective: It is attempted to identify creative and talented individuals and to ensure 
the satisfaction of volunteers through creating a joyful atmosphere in scientific Olympiads. The aim 
of the present study was to assess the level of satisfaction of candidates with the quality of the 5th 
National Medical Sciences Olympiad in Iran. 
Methods: This cross-sectional study was conducted in the summer of 2013. The study population 
consisted of the candidates of the 5th National Medical Sciences Olympiad among the medical 
universities of Iran. The subjects were selected through census method. The data collection tool was 
a questionnaire designed by the researcher and its validity and reliability were confirmed. Data were 
analyzed using SPSS software at a significance level of P < 0.050. 
Results: Of the 222 studied candidates around the country, 67 individuals (30.2%) studied Basic 
Sciences, 52 (23.4%) Clinical Reasoning, 67 (30.2%) Management of Health Systems, and 36 
(16.2%) Art in Medical Education. The mean satisfaction level of candidates with the quality of this 
national Olympiad was 3.2 ± 1.1, and with the content and functionality of this Olympiad was 3.3 ± 
1.2. There was a significant relationship between gender and satisfaction with the quality of the 
Olympiad (P = 0.002). There was a significant relationship between age (P = 0. 010, r = 0. 131), 
semester (P = 0. 019, r = 0.122), and academic type (P = 0. 019) and satisfaction with content and 
functionality of this Olympiad. 
Conclusion: Satisfaction with quality, content, and functionality of the 5th Olympiad was at a 
moderate level, and thus, requires improvements. 
Key Words: Satisfaction, Scientific Olympiad, Talent, 5th Olympiad, Medical students 
